




































 ➨㸯㡯 Ꮚ㡢㡢⣲࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ 
 ➨㸰㡯 Ꮚ㡢㡢⣲ࡢⓎ㡢ᣦᑟ᪉ἲ 
 ➨㸱㡯 Ꮚ㡢㐃⥆࡟㛵ࡍࡿ 2ࡘࡢᣦᑟ᪉ἲ 





















 ➨㸰⠇ ⤖ᯝ 






































































㐃⥆࡟㛵ࡍࡿ 2ࡘࡢᣦᑟ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠊCelce-Mercia, Brinton, and Goodwin (2010) 
ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡜ࠊWalker (2005) ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3⠇࡛ࡣࠊJenkins (2000, 2007) 
ࡀᥦၐࡍࡿࠊLingua Franca Core (LFC) ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋLFCࡣⱥㄒ
Ꮫ⩦⪅ࡀࠊᚲࡎ⩦ᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 5 ࡘࡢ㡯┠ࢆྵࢇࡔࣜࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊᏊ㡢㐃






㡢㐃⥆ࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿ┦ᑐⓗ࡞㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋMasuda and Arai (2010) 
ࡣࠊ᪥ᮏேⱥㄒᏛ⩦⪅ࡢᏊ㡢㐃⥆ࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ᭷ኌ㡢࡜↓ኌ㡢࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡿ 3 ࡘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᳨࡛ドࡋࡓࠋ᭱ࡶẕ㡢ῧຍࡀከ࠿ࡗࡓ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊ





ᵓᡂࡉࢀࡿㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆ࡢ 3 ࡘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠊC[+voice]-C[+voice] 㸦11
༢ㄒ㸧ࠊC[−voice]-C[+voice]㸦21༢ㄒ㸧ࠊC[−voice]-C[−voice]㸦4༢ㄒ㸧඲ 36༢ㄒ
ࡢ㞴᫆ᗘࡢ㡰఩ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠊ(b) ESLࡢ⌧ሙཬ











 ➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟 (1) ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ෌☜ㄆࡢࡓࡵࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ  (Watanabe & DiNunzio, 2018)ࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊⓎ㡢ࡢ㝿ࡢ㞴᫆ᗘࡣ
C[+voice]-C[+voice]ࠊC[−voice]-C[+voice]ࠊC[−voice]-C[−voice]ࡢ㡰࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦Sperbeck, 2009; Masuda & Arai, 2010㸧ࠋᐇ㦂ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣࠊⱥㄒࢆᑓᨷ
ࡋ࡞࠸⚾❧኱Ꮫ 1ᖺ⏕ 30ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ 30ྡࡣࠊ⤫ไ⩌㸦CG㸧ࠊ
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ᐇ㦂⩌ 1㸦EG1㸧ࠊ࠾ࡼࡧᐇ㦂⩌ 2㸦EG2㸧ࡢ 3ࡘࡢ⩌ 10ྡࡎࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ






➨ 3 㡯ࡢࢹ࣮ࢱศᯒ᪉ἲ࡛ࡣࠊ➹⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ 2 ྡ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࢹ࣮




⾲ 3-2 ྛ⩌ࡢ 7ࡘࡢ༢ㄒࡢࢹ࣮ࢱ 
 
 
䜾䝹䞊䝥 ⤫ไ⩌䠄CG䠅 ᐇ㦂⩌䠍䠄EG1䠅 ᐇ㦂⩌䠎䠄EG2䠅
㻝ᅇ┠ ㄝ᫂䞉ᣦᑟ↓䛧 Ꮚ㡢㐃⥆䛻㛵䛩䜛㔜せᛶ䛾ㄝ᫂ Ꮚ㡢㐃⥆䛻㛵䛩䜛㔜せᛶ䛾ㄝ᫂
㻞ᅇ┠ ㄝ᫂䞉ᣦᑟ↓䛧 ㄝ᫂䞉ᣦᑟ↓䛧 ᭱ᑠᑐㄒ䛻䜘䜛ᣦᑟ
㻟ᅇ┠ ㄝ᫂䞉ᣦᑟ↓䛧 ㄝ᫂䞉ᣦᑟ↓䛧 㡢ኌ㘓㡢䛾䜰䜽䝔䜱䝡䝔䜱
㻠ᅇ┠ 㡢ኌ㘓㡢 㡢ኌ㘓㡢 㡢ኌ㘓㡢
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 ศᩓศᯒ
㼣㼛㼞㼐㼟 㻌㻹 㻿㻰 㻌㻹 㻿㻰 㻌㻹 㻿㻰 㼜
㼐㼞㼕㼚㼗㻌㻔㻗㻗㻕 㻟㻚㻡㻜 㻜㻚㻣㻤 㻟㻚㻥㻜 㻜㻚㻣㻜 㻞㻚㻢㻜 㻜㻚㻟㻥 㻜㻚㻜㻝㻝
㻮㼞㼍㼦㼕㼘㻌㻔㻗㻗㻕 㻞㻚㻥㻡 㻜㻚㻣㻞 㻟㻚㻤㻜 㻜㻚㻤㻥 㻞㻚㻠㻡 㻜㻚㻠㻠 㻜㻚㻜㻜㻜
㼠㼞㼍㼐㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻔䌦㻗㻕 㻟㻚㻢㻜 㻜㻚㻣㻠 㻠㻚㻟㻡 㻜㻚㻣㻡 㻞㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻜㻜㻜
㼠㼞㼍㼢㼑㼘㻌㻔䌦㻗㻕 㻟㻚㻡㻜 㻜㻚㻣㻤 㻠㻚㻠㻡 㻜㻚㻡㻜 㻞㻚㻞㻜 㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻜㻜㻜
㼜㼘㼍㼏㼑㻌㻔䌦㻗㻕 㻞㻚㻣㻡 㻜㻚㻠㻥 㻟㻚㻝㻡 㻜㻚㻠㻝 㻞㻚㻟㻡 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻜
㼜㼞㼛㼎㼘㼑㼙㻌㻔䌦㻗㻕 㻟㻚㻟㻡 㻜㻚㻠㻣 㻟㻚㻡㻡 㻜㻚㻢㻠 㻞㻚㻡㻜 㻜㻚㻠㻝 㻜㻚㻜㻜㻜






㻯㻳㻌㻔㼚 㻩㻝㻜㻕 㻱㻳㻝㻔㼚 㻩㻝㻜㻕 㻱㻳㻞㻔㼚 㻩㻝㻜㻕
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➨ 3 ⠇ࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊEG2 ࡢ඲యⓗ࡞ᩘ್ࡣపࡵ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡢ༢ㄒࡶ 3.00
௨ୖࡢᖹᆒ್࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋMasuda and Arai (2010) ࡛ࡣࠊC[+voice] 
-C[+voice] ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ᪉ࡀࡼࡾ㧗࠸ẕ㡢ῧຍࡢᩘ್ࢆ♧ࡋࠊ᭷㡢ኌࡢᏊ㡢ࡣ
⤖ᯝ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋEG2࡟࠾࠸࡚ࠊC[+voice] -C[+voice] 
ࡢ༢ㄒ࡜ C[-voice] -C[+voice] ࡢ༢ㄒࡢᖹᆒᩘ್ࡢᕪࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉࡃࠊࡉࡽ࡞ࡿ
᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊC [-voice] -C [-voice] ࡣࠊ᭱ᑠᖹᆒᩘ್










ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦⾲ 4-1 ཧ↷㸧ࠋᐇ㦂 2 ࡛ᑐ㇟࡜࡞ࡿ C[−voice]-C[+voice]ࢆྵ







ᯒ࡟౑⏝ࡋࡓ Praatࡢ⏬ീࡢ୍㒊ࡣࠊᅗ 4-1࡜ᅗ 4-2ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅗ 4-1࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㡢ኌ࡟ࡣẕ㡢ࡀῧຍࡉࢀࡓᙧ㊧ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋᅗ 4-2ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ”clear”ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᏊ㡢㸦↓ኌ㸧࡛࠶ࡿ /k/ ࡢ
ᚋ࡟ࠊẕ㡢ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ /ʊ/ ࡢ Pitchࡀ⌧ࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 4-1ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢⓎ㡢 "clear" 
 
 





ࡾ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 4-1ཧ↷㸧ࠋ⤖ᯝⓗ࡟◊✲ㄢ㢟㸦1㸧࡬ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚ࠊᏊ㡢 /s/, /ʃ/, /θ/ 
ࡢᦶ᧿㡢ࡀ㸯ࡘ┠ࡢㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆ࡀࠊୖ఩ 3ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ1ࡘ┠ࡢᦶ᧿
㡢࡟ 2ࡘ┠ࡢᏊ㡢ࡀὶ㡢 (liquids), /l/, /r/ ࡸ㰯㡢(nasal), /m/, /n/ ࡞࡝ࡢሙྜࡀ┦
ᑐⓗ࡞ୖ఩㞴᫆ᗘࡢ༢ㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 




 ➨ 5❶࡛ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢ 2ࡘ┠࡟⟅࠼ࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ2ࡘࡢ␗࡞ࡿᣦᑟ᪉
ἲ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏேⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡽ㸰ࡘࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊCelce-Murcia et al. (2010) ࡢᣦᑟ᪉ἲࢆࠕᣦᑟ᪉ἲ





(-)(+) ༢ㄒ M SD
[sm] smell 106.03 43.98
[ʃr] shrimp 103.35 50.01
[sn] snow 93.32 50.64
[tw] twig 88.53 38.27
[sl] slit 87.98 44.15
[θw] thwart 84.4 41.56
[θr] through 83.53 44.89
[kw] question 79.31 36.01
[tr] trap 74.18 34.89
[pl] please 73.05 44.19
[fr] French 69.14 37.44
[hw] whale 67.32 33.93
[fl] flight 65.9 25.26
[kl] clear 65.41 33.43
[pr] priest 58.72 36.63
[kr] crutch 55.72 36.16
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⾲ 5-1 ᐇ㦂 2࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㦂 3࡛౑⏝ࡋࡓ༢ㄒ 
 
 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊୖグࡢ 12ಶࡢ༢ㄒࢆ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢸࣥࢫ࡛࠶ࡿ ”Say __________ 
again.” ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ⮬ศࡢࢫ࣐࣮ࢺ࣍ࣥ࡟㘓㡢ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓࠋᐇ㦂
ᮇ㛫ࡣࠊ஦๓࣭஦ᚋࢸࢫࢺࢆྜࢃࡏ 4㐌㛫࡛⾜࠸ࠊẖ㐌 1ᅇࡢྜィ 4ᅇ࡛ࠊ1ᅇ
࡟ࡘࡁ⣙ 30ศ㛫ࡢᣦᑟཬࡧ㘓㡢ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦⾲ 5-2ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲ 5-2ྛᅇࡢᣦᑟ᪉ἲ A࣭Bࡢෆᐜ











































➨ 2⠇ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊୗグࡢ⾲ 5-3࡜ 5-4ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ᭱ึ࡟ࠊᣦᑟ᪉ἲ
A࡜ B࡟㛵ࡋ࡚ࡢྛ஦๓࣭஦ᚋࢸࢫࢺࡢᖹᆒ್࡜ࡑࡢᕪࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸦⾲ 5-3
ཧ↷㸧ࠋᣦᑟ᪉ἲAࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ㡰఩ࡣᩘࠊ ್ࡀ኱ࡁ࠸㡰࡟ slit, 62.01 msࠊshrimp,
54.15 msࠊsnow, 52.67 msࠊfight, 42.12 msࠊthrough, 41.81 msࠊcrutch, 40.99 ms࡛ࠊ
ୖ఩ 6ࡘࡲ࡛ 40 ms௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢ 12ಶࡢ༢ㄒ࡛ࠊᖹᆒ್ࡢᕪ
ࡀ࣐࢖ࢼࢫࡢᩘ್࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᣦᑟ᪉ἲ B ࡛ࡣࠊᖹᆒ್ࡢᕪࡢ኱
ࡁ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛ 40ms௨ୖࡢࡶࡢࡣࠊᣦᑟ᪉ἲ Aࡢ 6ࡘ࡜ẚ࡭࡚ࠊ2ࡘࡢࡳ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡣ shrimp, 59.67 msࠊslit, 53.64 ms࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ᣦᑟ᪉ἲ B࡛ࡣࠊ
ᖹᆒ್ࡢᕪࡀ࣐࢖ࢼࢫࡢᩘ್࡟࡞ࡗࡓ༢ㄒࡀ 2 ࡘᏑᅾࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆぢ













 ࡉࡽ࡟ࠊᣦᑟ᪉ἲ A࡜ Bࡢᕪࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⾲ 5-4࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟ᪉ἲ Aࡀࠊ
඲యⓗ࡟Ⰽࡀ⃰࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣᩘ್ࡀ㧗࠸ドᣐ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
40 ms௨ୖࡢ኱ᖜ࡟ୖ㐩ࡋࡓᩘ್ࢆฟࡋࡓ༢ㄒࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊᣦᑟ᪉ἲ Aࡣ
56ಶࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᣦᑟ᪉ἲ Bࡣ 43ಶ࡛࠶ࡗࡓࠋ༢ㄒᩘࡣࠊྜィ࡛ྛ 120
࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ A࡛ࡣ⣙༙ᩘ࡛࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ B࡛ࡣ࠾࠾ࡼࡑ 3ศࡢ 1࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᩘ್ࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗࡓ༢ㄒࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ A࡛ࡣࠊ




༢ㄒ 㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 ᕪ 㻹 㻿㻰 㻹 㻿㻰 ᕪ
㻲㼞㼑㼚㼏㼔 㻡㻣㻚㻣㻤 㻟㻢㻚㻥㻤 㻞㻝㻚㻤㻞 㻝㻣㻚㻠㻟 㻟㻡㻚㻥㻢 㻡㻡㻚㻥㻞 㻞㻤㻚㻥㻜 㻟㻠㻚㻟㻣 㻞㻡㻚㻟㻢 㻞㻝㻚㻡㻢
㼒㼘㼕㼓㼔㼠 㻢㻟㻚㻡㻠 㻟㻥㻚㻤㻠 㻞㻝㻚㻠㻞 㻝㻝㻚㻜㻡 㻠㻞㻚㻝㻞 㻡㻠㻚㻥㻢 㻟㻟㻚㻠㻝 㻟㻝㻚㻟㻥 㻟㻝㻚㻣㻤 㻞㻟㻚㻡㻣
㼏㼞㼡㼠㼏㼔 㻢㻝㻚㻡㻝 㻞㻝㻚㻥㻢 㻞㻜㻚㻡㻟 㻝㻞㻚㻠㻣 㻠㻜㻚㻥㻥 㻡㻥㻚㻤㻟 㻞㻡㻚㻠㻝 㻞㻢㻚㻣㻝 㻞㻞㻚㻟㻞 㻟㻟㻚㻝㻞
㼏㼘㼑㼍㼞 㻥㻟㻚㻝㻥 㻠㻢㻚㻟㻝 㻢㻠㻚㻡㻣 㻢㻟㻚㻞㻞 㻞㻤㻚㻢㻞 㻢㻡㻚㻠㻝 㻟㻝㻚㻣㻤 㻢㻜㻚㻣㻣 㻟㻢㻚㻝㻢 㻠㻚㻢㻡
㼜㼞㼕㼑㼟㼠 㻣㻞㻚㻠㻠 㻠㻟㻚㻥㻟 㻡㻣㻚㻜㻝 㻢㻠㻚㻥㻜 㻝㻡㻚㻠㻟 㻢㻜㻚㻢㻞 㻝㻣㻚㻝㻠 㻡㻟㻚㻠㻜 㻟㻥㻚㻡㻠 㻣㻚㻞㻞
㼜㼘㼑㼍㼟㼑 㻝㻜㻡㻚㻜㻜 㻣㻞㻚㻢㻟 㻢㻢㻚㻢㻞 㻡㻤㻚㻜㻞 㻟㻤㻚㻟㻤 㻣㻝㻚㻝㻠 㻟㻝㻚㻣㻥 㻣㻥㻚㻟㻤 㻡㻜㻚㻟㻠 㻙㻤㻚㻞㻠
㼟㼘㼕㼠 㻝㻜㻟㻚㻤㻞 㻡㻡㻚㻟㻠 㻠㻝㻚㻤㻝 㻞㻜㻚㻡㻜 㻢㻞㻚㻜㻝 㻝㻞㻟㻚㻡㻜 㻣㻜㻚㻣㻠 㻢㻥㻚㻤㻡 㻟㻞㻚㻥㻟 㻡㻟㻚㻢㻠
㼟㼙㼑㼘㼘 㻝㻜㻥㻚㻠㻣 㻡㻝㻚㻟㻡 㻣㻜㻚㻢㻣 㻠㻝㻚㻟㻢 㻟㻤㻚㻤㻜 㻝㻡㻜㻚㻡㻟 㻢㻢㻚㻡㻤 㻝㻞㻝㻚㻣㻣 㻟㻜㻚㻡㻝 㻞㻤㻚㻣㻣
㼟㼚㼛㼣 㻝㻝㻥㻚㻜㻞 㻠㻟㻚㻥㻡 㻢㻢㻚㻟㻡 㻟㻠㻚㻣㻣 㻡㻞㻚㻢㻣 㻝㻝㻤㻚㻜㻣 㻠㻡㻚㻟㻤 㻝㻜㻞㻚㻠㻠 㻟㻤㻚㻝㻟 㻝㻡㻚㻢㻠
㼟㼔㼞㼕㼙㼜 㻝㻜㻤㻚㻡㻟 㻞㻞㻚㻢㻜 㻡㻠㻚㻟㻤 㻞㻡㻚㻤㻢 㻡㻠㻚㻝㻡 㻝㻞㻢㻚㻜㻢 㻡㻤㻚㻞㻢 㻢㻢㻚㻟㻥 㻠㻜㻚㻞㻤 㻡㻥㻚㻢㻣
㼠㼞㼍㼜 㻢㻝㻚㻠㻟 㻞㻝㻚㻣㻥 㻞㻤㻚㻞㻠 㻝㻣㻚㻡㻞 㻟㻟㻚㻝㻥 㻡㻤㻚㻤㻞 㻝㻥㻚㻝㻞 㻞㻥㻚㻞㻢 㻝㻝㻚㻝㻜 㻞㻥㻚㻡㻢
㼠㼔㼞㼛㼡㼓㼔 㻣㻤㻚㻝㻝 㻡㻜㻚㻠㻤 㻟㻢㻚㻟㻜 㻝㻤㻚㻥㻟 㻠㻝㻚㻤㻝 㻢㻞㻚㻝㻢 㻞㻣㻚㻢㻥 㻢㻡㻚㻤㻣 㻟㻣㻚㻢㻝 㻙㻟㻚㻣㻞







➨ 3⠇࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚ࠊ඲ 12༢ㄒࢆ 2ࡘࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ2ࡘ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟␗࡞ࡗࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᐇ㦂ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠊ12 ಶ




௨ୗࡀࠊᐇ㦂 3࠿ࡽࡢࠊᐇ㦂ㄢ㢟 2࡬ࡢ⟅࠼࡛࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧 ㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆࡟㛵ࡍࡿ 2ࡘࡢᣦᑟ᪉ἲࡣࠊ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ⱥㄒᏛ⩦⪅࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 




/k/ + ὶ㡢 (liquids) 
/s/ + 㰯㡢 (nasal) 
/f, s, ʃ, θ/ ᦶ᧿㡢 (fricatives) + ὶ㡢 (liquids) 
 
 
ᣦᑟἲ ␒ྕ 㻲㼞㼑㼚㼏㼔 㼒 㼘㼕㼓㼔㼠 㼏㼞㼡㼠㼏㼔 㼏㼘㼑㼍㼞 㼜㼞㼕㼑㼟㼠 㼜㼘㼑㼍㼟㼑 㼟㼘㼕㼠 㼟㼙㼑㼘㼘 㼟㼚㼛㼣 㼟㼔㼞㼕㼙㼜 㼠㼞㼍㼜 㼠㼔㼞㼛㼡㼓㼔
㻭 㻝 㻠㻢㻚㻢 㻞㻢㻚㻝㻡 㻞㻢㻚㻤㻥 㻡㻢㻚㻣㻢 㻞㻡㻚㻢㻟 㻟㻟㻚㻞㻠 㻞㻣㻚㻠㻣 㻞㻜㻚㻢㻥 㻞㻠㻚㻢㻟 㻟㻜㻚㻞㻤 㻞㻚㻥㻡 㻞㻞㻚㻜㻝
㻭 㻞 㻣㻠㻚㻤㻥 㻡㻤㻚㻟㻠 㻠㻝㻚㻥㻝 㻞㻢㻚㻝㻣 㻡㻜㻚㻥㻝 㻥㻢㻚㻟㻥 㻟㻢㻚㻝 㻞㻞㻚㻥㻥 㻡㻣㻚㻣㻥 㻢㻟㻚㻥㻥 㻟㻜㻚㻡㻠 㻟㻡㻚㻞㻥
㻭 㻟 㻝㻠㻚㻞 㻣㻝㻚㻥㻞 㻢㻜㻚㻟㻠 㻡㻥㻚㻞㻟 㻤㻚㻢㻟 㻟㻤㻚㻢㻤 㻝㻜㻤㻚㻠㻠 㻤㻝㻚㻡㻟 㻟㻟㻚㻣㻟 㻝㻜㻠㻚㻟㻟 㻞㻡㻚㻠㻤 㻝㻟㻜㻚㻢㻠
㻭 㻠 㻞㻣㻚㻢 㻣㻡㻚㻤㻤 㻡㻝㻚㻟㻤 㻢㻥㻚㻞 㻤㻢㻚㻜㻠 㻝㻞㻢㻚㻡㻡 㻝㻡㻜㻚㻢㻡 㻟㻞㻚㻝㻟 㻥㻣㻚㻤㻤 㻣㻥㻚㻟 㻟㻞㻚㻟㻤 㻠㻡㻚㻥㻞
㻭 㻡 㻞㻣㻚㻟㻥 㻞㻚㻣㻤 㻡㻢㻚㻣㻝 㻡㻥㻚㻞㻥 㻟㻡㻚㻠㻡 㻞㻤㻚㻤 㻞㻜㻚㻣㻤 㻟㻤㻚㻜㻥 㻠㻞㻚㻥㻟 㻣㻡㻚㻤㻠 㻤㻣㻚㻠㻡 㻙㻜㻚㻢㻡
㻭 㻢 㻤㻠㻚㻞 㻝㻜㻞 㻡㻢㻚㻞㻟 㻙㻝㻠㻚㻢㻠 㻟㻢㻚㻟㻢 㻞㻞㻚㻥㻝 㻝㻚㻢㻤 㻙㻣㻚㻟㻣 㻞㻞㻚㻡㻝 㻟㻜㻚㻟㻝 㻞㻥㻚㻝 㻥㻟㻚㻠㻟
㻭 㻣 㻠㻣㻚㻥㻟 㻣㻚㻜㻢 㻠㻢㻚㻜㻤 㻞㻞㻚㻞㻟 㻝㻠㻟㻚㻢㻟 㻟㻞㻚㻢㻤 㻝㻟㻤㻚㻠㻣 㻣㻚㻠㻝 㻥㻞㻚㻠㻡 㻝㻞㻚㻡㻠 㻟㻤㻚㻥㻡 㻞㻡㻚㻠㻢
㻭 㻤 㻝㻜㻚㻡㻞 㻝㻝㻚㻜㻟 㻡㻞㻚㻜㻟 㻙㻝㻟㻟㻚㻢㻤 㻙㻝㻞㻢㻚㻢 㻙㻝㻜㻤㻚㻝㻤 㻟㻝㻚㻞㻝 㻤㻚㻞㻥 㻞㻚㻜㻞 㻡㻠㻚㻡㻣 㻠㻜㻚㻣㻡 㻞㻡㻚㻢㻞
㻭 㻥 㻜㻚㻜㻢 㻝㻝㻚㻝㻞 㻝㻝㻚㻡㻥 㻝㻥㻚㻢㻡 㻞㻡㻚㻣㻠 㻣㻚㻠㻞 㻟㻟㻚㻝㻣 㻥㻜㻚㻡 㻠㻟㻚㻜㻢 㻡㻝㻚㻜㻞 㻙㻜㻚㻠㻣 㻙㻝㻜㻚㻟㻝
㻭 㻝㻜 㻞㻢㻚㻞㻝 㻡㻠㻚㻥㻢 㻢㻚㻢㻥 㻝㻞㻝㻚㻥㻤 㻙㻝㻟㻝㻚㻠㻣 㻝㻜㻡㻚㻞㻣 㻣㻞㻚㻝㻟 㻥㻟㻚㻢㻥 㻝㻜㻥㻚㻢㻢 㻟㻥㻚㻟㻟 㻠㻠㻚㻣㻢 㻡㻜㻚㻣㻝
㻮 㻝 㻝㻞㻚㻥㻥 㻞㻞㻚㻢㻟 㻠㻠㻚㻡㻥 㻠㻥㻚㻢㻣 㻙㻣㻞㻚㻡 㻙㻞㻟㻚㻤㻞 㻝㻜㻠㻚㻟㻝 㻡㻞㻚㻡㻝 㻟㻝㻚㻢㻣 㻝㻟㻢㻚㻜㻡 㻡㻡㻚㻜㻤 㻢㻡㻚㻣㻤
㻮 㻞 㻝㻜㻚㻝㻝 㻞㻠㻚㻢㻡 㻡㻤㻚㻟㻝 㻟㻝㻚㻜㻣 㻙㻟㻞㻚㻣㻢 㻝㻟㻚㻢㻠 㻢㻤㻚㻜㻡 㻙㻟㻜㻚㻣㻤 㻞㻠㻚㻞㻠 㻣㻜㻚㻢㻠 㻞㻤㻚㻣㻤 㻡㻟㻚㻜㻣
㻮 㻟 㻝㻠㻚㻤㻤 㻟㻚㻠㻡 㻞㻚㻡㻟 㻥㻚㻝 㻟㻥㻚㻟 㻟㻞㻚㻥㻢 㻙㻣㻤㻚㻝㻥 㻙㻝㻜㻣㻚㻠㻥 㻙㻥㻚㻡㻢 㻠㻞㻚㻜㻝 㻥㻚㻢㻤 㻙㻥㻚㻡㻣
㻮 㻠 㻠㻢㻚㻤㻣 㻤㻚㻠㻢 㻟㻜㻚㻣㻠 㻞㻢㻚㻠㻥 㻙㻝㻚㻡 㻞㻥㻚㻜㻣 㻡㻡㻚㻞㻢 㻢㻡㻚㻣㻣 㻙㻡㻜㻚㻡㻢 㻝㻞 㻞㻤㻚㻣 㻙㻞㻤㻚㻞㻞
㻮 㻡 㻝㻠㻚㻟㻠 㻠㻞 㻟㻞㻚㻜㻠 㻙㻤㻚㻞㻡 㻞㻥㻚㻞㻢 㻠㻥㻚㻞㻢 㻝㻠㻣㻚㻞㻣 㻝㻝㻣㻚㻠㻝 㻡㻠㻚㻣㻞 㻣㻡㻚㻞㻠 㻣㻚㻞 㻙㻝㻣㻚㻥
㻮 㻢 㻟㻜㻚㻜㻟 㻙㻝㻡㻚㻠㻣 㻠㻟㻚㻤㻞 㻙㻡㻚㻤㻥 㻙㻢㻚㻥㻥 㻙㻤㻣㻚㻜㻡 㻝㻥㻞㻚㻤㻥 㻟㻤㻚㻜㻢 㻠㻣㻚㻣㻟 㻝㻝㻠㻚㻠㻞 㻞㻣㻚㻤㻡 㻙㻟㻡㻚㻡㻡
㻮 㻣 㻙㻠㻞㻚㻤㻥 㻙㻞㻠㻚㻝㻡 㻙㻝㻚㻜㻠 㻙㻡㻜㻚㻢㻝 㻙㻞㻢㻚㻜㻠 㻙㻥㻞㻚㻡㻡 㻠㻝㻚㻞㻟 㻙㻟㻞㻚㻝㻣 㻙㻝㻤㻚㻥㻢 㻝㻥㻚㻞㻥 㻝㻚㻞㻤 㻙㻥㻤㻚㻝㻢
㻮 㻤 㻢㻢㻚㻝㻡 㻤㻢㻚㻥㻣 㻟㻤㻚㻞㻣 㻝㻤㻚㻜㻥 㻟㻥㻚㻟㻠 㻙㻣㻟㻚㻞㻢 㻙㻝㻚㻥㻢 㻣㻣㻚㻥㻝 㻡㻠㻚㻠㻥 㻥㻣㻚㻝㻡 㻟㻜㻚㻣㻢 㻙㻞㻢㻚㻥㻤
㻮 㻥 㻡㻢㻚㻤㻠 㻡㻠㻚㻢㻟 㻟㻡㻚㻠㻢 㻙㻠㻤㻚㻠㻤 㻠㻝㻚㻜㻠 㻙㻞㻝㻚㻠㻟 㻙㻝㻢㻚㻡 㻙㻝㻠㻚㻡㻟 㻙㻞㻟㻚㻠㻟 㻙㻟㻢㻚㻜㻠 㻡㻠㻚㻢 㻡㻢㻚㻟㻤







➨ 6❶ ⤖ㄽ 






ࡶ㛗ࡃẕ㡢ῧຍࡉࢀ࡚࠸ࡓ༢ㄒࡣࠊ[sm] smellࡢ 106.03ms࡛࠶ࡗࡓࠋ[ʃr] shrimp
ࡢ 103.35ms࡜ࠊ[sn] snowࡢ 93.32ms࡜ࡣࠊ࠶ࡲࡾ኱ࡁ࡞ᕪࡣ↓࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
3ࡘࡢ༢ㄒࡀࠊ㡰఩࡛࠶ࡽࢃࡍ࡜ 1఩࠿ࡽ 3఩࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞せᅉࡀ୍⯡
ⓗ࡞ཎᅉࡢ 1ࡘࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟◊✲ㄢ㢟㸦1㸧࡬ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚ࠊᏊ㡢 
/s/, /ʃ/, /θ/ ࡢᦶ᧿㡢ࡀ㸯ࡘ┠ࡢㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆ࡀୖ఩ 3ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ1ࡘ





༢ㄒ 㻠㻜㼙㼟௨ୖ 䝬䜲䝘䝇 㻠㻜㼙㼟௨ୖ 䝬䜲䝘䝇 ඃ఩
㼏㼞㼡㼠㼏㼔 㻣 㻜 㻠 㻝 㻭
㼟㼔㼞㼕㼙㼜 㻣 㻜 㻣 㻝 㻭䞉㻮
㼟㼚㼛㼣 㻢 㻜 㻠 㻠 㻭
㼒㼘㼕㼓㼔㼠 㻡 㻜 㻞 㻞 㻭
㼏㼘㼑㼍㼞 㻡 㻝 㻝 㻠 㻭
㼟㼘㼕㼠 㻠 㻜 㻣 㻟 㻮䈜
㻲㼞㼑㼚㼏㼔 㻠 㻜 㻟 㻝 㻭
㼠㼔㼞㼛㼡㼓㼔 㻠 㻞 㻟 㻢 㻭
㼜㼞㼕㼑㼟㼠 㻟 㻞 㻞 㻡 㻭
㼜㼘㼑㼍㼟㼑 㻟 㻝 㻞 㻡 㻭
㼟㼙㼑㼘㼘 㻟 㻝 㻡 㻠 㻮䈜




 ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡣࠊ඲యⓗ࡟ᣦᑟἲ A ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ
ࡀฟࡓࠋ᭷ኌ㡢࡜↓ኌ㡢࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 12ಶࡢㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆ C[-voice]-C[+voice] 
࡟࠾࠸࡚ᐇ㦂 3࡟㛵ࡍࡿ⾲ 5-5࠿ࡽࠊcrutchࠊshrimpࠊsnowࠊfightࠊclear࡟࠾࠸




1. /k/ + ὶ㡢 (liquids) 
2. /s/ + 㰯㡢 (nasal) 













 ᮏ◊✲࡛ࡢᐇ㦂 3ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊCelce-Murcia et al. (2010) ࡢᣦᑟ᪉ἲࡀ᪥ᮏே
ⱥㄒᏛ⩦⪅࡟ࡣࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ඲ 12ಶࡢ༢ㄒࡢ࠺
ࡕ 10ಶࡀࠊCelce-Mercia et al. (2010) ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡛ࡢୖ㐩ࡀ࠶ࡗࡓࠋㄒ㢌Ꮚ㡢㐃






















 ᪂ࡓ࡞ၥ㢟Ⅼࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊ 3 ࡘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
C[+voice]-C[+voice], C[−voice]-C[+voice], C[−voice]-C[-voice] ࡍ࡭᳨࡚࡛ドࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄒ㢌Ꮚ㡢㐃⥆ࡢ 1 ࡘࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ᑐࡋࠊ༢ㄒࢆ 1 ࡘ౑⏝ࡋᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸦౛㸸/fr/ ࡟ࡣࠊFrench ࡢ










㡢㐃⥆ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊJenkins (2000) ࡢ LFC ࡟
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࠶ࡿ 5 㡯┠ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠊᙉໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼ
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